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Taraxacum farinosum Hausskn. & Bornm. bitkisinin antioksidan aktivite yönünden 
incelenmesi*
Investigation of antioxidant activity of the plant Taraxacum farinosum  
Hausskn. & Bornm
Aynur Sarı1 , Nurten Özsoy2 , Seçil Karahüseyin1,3 
ÖZ
Taraxacum Wigg. cinsi Asteraceae familyasının bir üyesidir. Bu cins Türkiye’de yaklaşık 49 
tür ile temsil edilmektedir. Taraxacum türleri halk arasında diüretik olarak, dispepsi, reflü, 
dalak ve karaciğer rahatsızlıkları, anoreksiya gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılır. 
Taraxacum türlerinden seskiterpen laktonlar, triterpenler, fitosteroller, flavonoitler, 
lignanlar, kumarinler, fenolik asitler, beta-karbolin alkaloitleri, indol alkaloitleri, 
karotenoidler grubundan bileşikler elde edildiği rapor edilmiştir. Bu çalışmada Türkiye için 
endemik bir tür olan Taraxacum farinosum Hausskn. & Bornm. bitkisinin kök ve toprak 
üstü kısımlarından elde edilen metanol ekstrelerinin etil asetat ve kloroform fraksiyonları 
total fenolik bileşik miktarları ve antioksidan potansiyelleri bakımından incelenmiştir. En 
yüksek total fenolik bileşik miktarı ve antioksidan aktivitenin etil asetat fraksiyonlarında 
olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Taraxacum farinosum, antioksidan, aktivite, kök, toprak üstü
ABSTRACT
The genus Taraxacum Wigg. is a member of the family Asteraceae. This genus is represented 
by about 49 species in Turkey. Taraxacum species are commonly used as a diuretic and for 
the treatment of various diseases such as dyspepsia, reflux, spleen and liver disorders, and 
anorexia. Compounds from the group of sesquiterpene lactones, triterpenes, phytosterols, 
flavonoids, lignans, coumarins, phenolic acids, beta-carboline alkaloids, indole alkaloids, 
and carotenoids have been reported from Taraxacum species. In this study, ethyl acetate and 
chloroform fractions of methanol extract obtained from root and aerial parts of Taraxacum 
farinosum Hausskn. & Bornm., an endemic species to Turkey, were investigated in terms 
of total phenol compound amounts and antioxidant potentials. The highest total phenolic 
compounds and antioxidant activity were determined in ethyl acetate fractions..
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GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre “tıbbi bitki”; 
organlarından birinin veya daha fazlasının, terapötik 
amaçlar için ya da başka ilaçların sentezinde öncül 
olarak kullanılabilecek maddeleri içeren herhangi bir 
bitkidir (24). Bu tanım, bileşenleri ve tedavi edici özel-
likleri bilimsel olarak kurulan ve tıbbi olarak kabul 
edilmesine rağmen henüz bilimsel olarak çalışılmamış 
olan bitkileri birbirinden ayırır (13). Bunlar arasında 
karahindiba (Taraxacum türleri) 2500’ den fazla türü 
rapor edilen yaygın bir tıbbi bitkidir (11). Bu türlerin 
bir kısmı, Taraxacum officinale ve Taraxacum eryth-
rospermum olarak dünya çapında yaygın olarak da-
ğılmış olarak bulunur, ancak günümüzde sadece kü-
çük bir kısmı bilimsel olarak incelenmiştir (13). 
Taraxacum cinsine ait bitkiler uzun zamandan 
beri tıbbi bitki olarak kullanılmaktadır. Taraxacum; 
Yunanca “taraxis” iltihap ve “akeomai” tedavi keli-
melerinden oluşur. İngilizce’ de “dandelion” olarak 
isimlendirilen “karahindiba” bitkisi, bu ismini dişli 
yapraklarından dolayı Fransızca’ daki “dent-de-lion” 
(aslan dişi) kelimelerinden alır. Fransızca’ da bu bit-
ki diüretik etkisinden dolayı “altı ıslatan” (pissenlit) 
olarak isimlendirilmiştir (19). 
Karahindiba bitkisinin geleneksel tedavide ilk kul-
lanımı 10. ve 11. yüzyıllara dayanmaktadır. Arap dok-
torları tarafından karaciğer ve dalak rahatsızlıkların-
da kullanılmıştır. Kuzey Amerika yerlileri tarafından 
ise bitkinin kök ve toprak üstü kısımlarından elde 
edilen infüzyon ve dekoksiyonlar böbrek hastalığı, 
dispepsi ve mide ekşimesinde kullanılmıştır. Karahin-
diba, Çin tıbbında geleneksel olarak genelde başka 
bitkilerle karıştırılarak üst solunum yolu enfeksiyon-
ları, hepatit, bronşit ve pnömonide kullanılmış-
tır(13,19). Ülkemizde ise halk arasında hafif müshil, 
laksatif, safra söktürücü, diüretik ve antidiyabetik 
olarak kullanılışı vardır (1,15). Taraxacum türlerinden 
hazırlanan infüzyon İç Anadolu’da spazm giderici 
olarak kullanılmakta ve ağrı kesici olarak tüketilmek-
tedir (16). 
Kuzey yarımkürede yaygın olarak bulunan, özel-
likle bu yarımkürenin sıcak bölgelerinde geniş yayılış 
gösteren Taraxacum, Asteraceae familyasının Cicho-
rioideae alt familyasından Lactuceae tribusuna ait bir 
üyesidir (10,22). Karahindiba sapsız çok yıllık bir otsu 
bitkidir, yeşil yapraklar bitkinin tabanında kümelenmiş 
ve bütün bitki beyaz lateks içerir. Çiçek sapları sarı 
renkte çiçekler bulundurur. Karahindiba bitkisi derin 
köklüdür, yani bitkinin havadan kesilmiş bir şekilde 
kesildikten sonra bile yeni bir bitki üretme kabiliyeti 
vardır. Karahindiba, çiçeklenmeye başladığında yani 
ilkbahar ve sonbahar arasında hasat edilir (10). 
Doğal olarak yetişen Taraxacum cinsine ait bit-
kiler ülkemizde 49 tür ve 54 taksonla temsil edilmek-
tedir (22). Bunlardan biri olan Taraxacum farinosum 
Hausskn. & Bornm. Türkiye’de genellikle Orta Ana-
dolu’da yayılış göstermekte olup çok yıllık otsu bir 
bitkidir ve ülkemiz için endemik bir türdür (23). 
Taraxacum türleri ile daha önce yapılan fitokimya-
sal çalışmalarda triterpenler, seskiterpen laktonlar, 
indol alkaloitleri, fitosteroller, flavonoitler, lignanlar, 
fenolik asitler, kumarinler, beta-karbolin alkaloitleri, 
karotenoidler gibi gruplardan çeşitli bileşikler elde edil-
miştir (5,10,12,13,19,20). Acı maddeler, fenoller ve fi-
tosteroller dahil olmak üzere bazı fitokimyasallar, an-
tioksidan ve antienflamatuar aktivitelere sahiptir (7). 
Taraxacum türlerinin antioksidan özellikleri, çe-
şitli in vitro ve in vivo modellerde ortaya konmuştur. 
Kökten çiçeğe kadar, karahindiba türlerinin farklı 
kısımları çeşitli antioksidan potansiyele sahipken, 
yaprak ekstresi kök ekstresinden daha güçlü bir hid-
rojen bağışlama kapasitesi sergiler (10). 
Bu çalışmada ülkemizde endemik tür olarak ye-
tişen Taraxacum farinosum Hausskn. & Bornm. bit-
kisinin toprak üstü ve kök metanol ekstrelerinden 
elde edilen etil asetat ve kloroform fraksiyonlarının 
antioksidan aktiviteleri incelenmiştir.
MATERYAL VE METOT
Bitki Materyali
Taraxacum farinosum Hausskn. & Bornm. bitki-
si 21.08.2004 tarihinde Kayseri’den toplanmıştır. İs-
tanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’ 
nda (ISTE) 81946 numarası ile kayıtlıdır.
Ekstraksiyon
Bitkinin toprak üstü (TÜ) (50 gram) ve kök (K) 
(50 gram) kısımları laboratuvar ortamında gölgede 
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kurutulmuş ve toz edilmiştir. Ardından oda ısısında 
metanol (MeOH) ile masere edilerek solvent alçak 
basınç altında rotavaporda uçurulmuştur. Bakiye me-
tanol/su (1:2) karışımında çözülüp sırasıyla petrol 
eteri, kloroform ve etil asetat ile tüketilerek fraksiyon-
landırılmıştır. İşlem sonucunda toprak üstü kloroform 
fraksiyonu 0,285 gram, etil asetat fraksiyonu 0,417 
gram; kök kloroform fraksiyonu 0,32 gram ve etil ase-
tat fraksiyonu ise 0,294 gram olarak elde edilmiştir.
Antioksidan Aktivite Tayini
T. farinosum bitkisine ait toprak üstü ve kök kı-
sımlarından hazırlanan kloroform ve etil asetat frak-
siyonlarının total fenolik bileşiklerin miktarı Fo-
lin-Ciocalteu ayıracı kullanılarak yapılmıştır (21). 
Ekstrenin lipid peroksidasyonunu inhibe edici akti-
vitesi fosfatidilkolin (lesitin) den hazırlanan lipit 
lipozomları kullanılarak test edilmiştir (6). Lipit 
peroksidasyonunun son ürünü olan malondialdehit 
(MDA), tiyobarbitürik asit (TBA) metodu ile tayin 
edilmiştir (4). Total radikal antioksidan potansiyeli, 
DPPH radikal giderici aktivitesi, süperoksit anyonu 
giderici aktivitesi, redükleyici güç (FRAP deneyi) 
tayinleri yapılmıştır (2,3,14,18). 
İstatiksel Değerlendirme 
Çalışma sonucunda elde edilen veriler ortalama ± 
standart sapma olarak verilmiştir. Test edilen madde-
lerin arasındaki farkın değerlendirilmesinde Student’s 
t testten yararlanılmıştır. Anlamlık sınırı olarak p <0,05 
kabul edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki ise ko-
relasyon analizi ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR
T. farinosum türünün toprak üstü ve köklerinden 
elde edilen metanol ekstrelerinin etil asetat ve kloro-
form fraksiyonlarının içerdikleri total fenolik madde 
(PC) ve flavonoit miktarları Tablo 1’ de, antioksidan 
aktivite sonuçları ise Tablo 2’ de gösterilmiştir.
2,5 mg/ml konsantrasyonda T. farinosum toprak 
üstü kısmı (% 84,96 ± 0,18) ve kök (% 83,93 ± 2,27) 
etil asetat fraksiyonları ile toprak üstü kısmı (% 75,20 
± 2,44) ve kök (% 72,07 ± 0,20) kloroform fraksi-
yonlarının gösterdiği lipit peroksidasyonu inhibe 
edici aktiviteleri, kersetinin 0,08 mg/ml’de (% 91,48 
±0,07) gösterdiği aktiviteye yakın (p> 0,05) olduğu 
saptanmıştır.
2,5 mg/ml konsantrasyonda T. farinosum toprak 
üstü kısmı etil asetat (% 92,7 ± 0,69) ve 5 mg/ml’de 
toprak üstü kısmı kloroform (86,24 ±0,68), kök etil 
Tablo 1. T. farinosum türünün toprak üstü ve kök kısımlarından hazırlanan etil asetat ve kloroform fraksiyonlarının 
içerdikleri total fenolik maddelerin (PC, bitki ağırlığının her gramı için gallik asit ekivalanı olarak) ve flavonoit (bitki 
ağırlığının her gramı için kateşin ekivalanı olarak) miktarları.
Fraksiyon PC(mg/g ekstre)
Flavonoit
(mg/g ekstre)
Toprak üstü 
 etil asetat 99,78 ± 0,84
a 101,61 ± 0,65a
Toprak üstü kloroform 40,50 ± 0,58b 33,58 ±1,82b
Kök
etil asetat 105,43 ± 3,3
a 104,98 ± 4,36a
Kök
kloroform 35,58 ± 0,94
b 34,90 ± 2,30b
Veriler ortalama ± standart sapma olarak verilmiştir. Aynı sütun içindeki farklı harfler verilerin anlamlı olarak farklı olduk-
larını göstermektedir.
Şekil 1. T. farinosum toprak üstü kısmı ve köklerinden 
hazırlanan metanol ekstresinin fraksiyonlandırılması 
ile elde edilen kloroform ve etil asetat fraksiyonlarının 
lipit peroksidasyonu inhibe edici aktiviteleri. Kersetin 
standart olarak kullanılmıştır. Deneyler 3 kez tekrarlanarak 
değerlerin ortalamaları alınmıştır ± SD (n = 3)
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asetat (% 84,97 ± 0,51) ve kök kloroform (% 78,77 ± 
3,65) fraksiyonlarının gösterdiği süperoksit radikali 
giderici aktivitelerinin, kersetinin 0,625 mg/ml’de (% 
81,81 ± 1,24) gösterdiği aktiviteye yakın (p>0,05) 
olduğu saptanmıştır.
2,5 mg/ml konsantrasyonda T. farinosum toprak 
üstü kısmı (% 92,94 ± 2,37) ve kök (% 93,79 ± 1,24) 
etil asetat fraksiyonlarının, 10 mg/ml’de ise toprak 
üstü kısmı (% 74,75 ± 3,27) ve kök (% 90,01 ± 2,66) 
kloroform fraksiyonlarının gösterdiği DPPH radika-
li giderici aktivitelerinin, kersetinin 0,16 mg/ml’de 
(% 94,48 ± 2,31) gösterdiği aktiviteye yakın (p>0,05) 
olduğu saptanmıştır.
Tablo 2. T. farinosum türünün toprak üstü ve kök kısımlarından hazırlanan etil asetat ve kloroform frak-
siyonlarının ve standart olarak kullanılan kersetinin antioksidan aktiviteleri
Fraksiyon EC50(mg/ml)
Total 
Antioksidan 
potansiyeli e* 
(mM TEAC/L)
FRAP değeri f* 
(mM Fe2+ /L)
Anti-LPOa SODb DPPHc ABTSd
Toprak üstü 
etil asetat 1,15 ± 0,03
a 1,31 ± 0,04a 0,93 ± 0,07a 1,81 ± 0,10a 2,13 ± 0,02a 2,73 ± 0,01a
Toprak üstü 
kloroform 1,41 ± 0,18
a 2,60 ± 0,04b 4,82 ± 0,16b 5,10 ± 0,40b 1,50 ± 0,04b 1,74 ± 0,01b
Kök etil 
asetat 1,06 ± 0,05
a 2,59 ± 0,16b 0,87 ± 0,07a 1,87 ± 0,20a 2,15 ± 0,02a 2,82 ± 0,05a
Kök
kloroform 1,36 ± 0,06
a 2,71 ± 0,05b 4,30 ± 0,26b 5,57 ± 0,33b 1,38 ± 0,07b 1,66 ± 0,04b
Kersetin 
(Quercetin)
0,035 ± 
0,002b
0,461 ± 
0,014c
0,092 ± 
0,008c 0,154 ± 0,003
c 2,09 ± 0,27** a 2,74 ± 0,06** a
aEC50 değeri (% 50 TBARS oluşumunun inhibisyonunu sağlayan ekstre konsantrasyonu) 
b EC50 değeri (% 50 SOD radikali giderici aktivitesi göstermesi için gerekli olan antioksidan miktarı)
c EC50 değeri (% 50 DPPH radikali giderici aktivitesi göstermesi için gerekli olan antioksidan miktarı)
d EC50 değeri (% 50 ABTS radikal katyonu giderici aktivitesi göstermesi için gerekli olan antioksidan miktarı)
e mmol Trolox ekivalanı olarak ifade edilmiştir.
f mmol Fe (II) iyonları ekivalanı olarak ifade edilmiştir.
* 5 mg/ml’de tayin edilmiştir.
**0,31 mg/ml’de tayin edilmiştir.
Deneyler üç kez tekrarlanmış ve elde edilen veriler ortalama ± standart sapma olarak verilmiştir (n = 3). 
Aynı sütun içindeki farklı harfler verilerin anlamlı olarak farklı olduklarını göstermektedir.
b EC50 değeri (% 50 SOD radikali giderici aktivitesi göstermesi için gerekli olan antioksidan miktarı)
c EC50 değeri (% 50 DPPH radikali giderici aktivitesi göstermesi için gerekli olan antioksidan miktarı)
d EC50 değeri (% 50 ABTS radikal katyonu giderici aktivitesi göstermesi için gerekli olan antioksidan miktarı)
e mmol Trolox ekivalanı olarak ifade edilmiştir.
f mmol Fe (II) iyonları ekivalanı olarak ifade edilmiştir.
* 5 mg/ml’de tayin edilmiştir.
**0,31 mg/ml’de tayin edilmiştir.
Deneyler üç kez tekrarlanmış ve elde edilen veriler ortalama ± standart sapma olarak verilmiştir (n = 3). 
Aynı sütun içindeki farklı harfler verilerin anlamlı olarak farklı olduklarını göstermektedir.
Şekil 2. T. farinosum toprak üstü kısmı ve köklerinden 
hazırlanan metanol ekstresinin fraksiyonlandırılması 
ile elde edilen kloroform ve etil asetat fraksiyonlarının 
süperoksit radikali giderici aktiviteleri. Kersetin standart 
olarak kullanılmıştır. Deneyler 3 kez tekrarlanarak 
değerlerin ortalamaları alınmıştır ± SD (n = 3)
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5 mg/ml konsantrasyonda T. farinosum toprak 
üstü etil asetat (% 90,65 ± 0,96) ve kök etil asetat (% 
91,53 ± 1,0) fraksiyonlarının, 20 mg/ml’de ise toprak 
üstü kısmı kloroform (% 91,49 ± 1,76) ve kök kloro-
form (% 92,10 ± 0,23) fraksiyonlarının gösterdiği 
ABTS radikali giderici aktivitelerinin, kersetinin 0,31 
mg/ml’de (% 91,84 ± 0,31) gösterdiği aktiviteye yakın 
(p>0,05) olduğu saptanmıştır.
FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) 
Deneyi 
T. farinosum toprak üstü kısmı ve köklerinden 
hazırlanan metanol ekstresinin fraksiyonlandırılma-
sı ile elde edilen toprak üstü etil asetat (FRAP değe-
ri = 2,82 ± 0,053 mM/L Fe2+) ve kök etil asetat (FRAP 
değeri = 2,73 ± 0,008 mM/L Fe2+) fraksiyonlarının 5 
mg/ml’ de gösterdikleri indirgeyici güçleri, kersetinin 
0,31 mg/ml konsantrasyonunda gösterdiği yüksek 
indirgeyici güce (FRAP değeri = 2,74 ± 0,06 mM/L 
Fe2+) yakın olduğu belirlenmiştir (p> 0,05). 
Yüksek FRAP değeri etil asetat fraksiyonlarının 
yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduklarını gös-
termiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada Taraxacum farinosum Hausskn. & 
Bornm. türünün toprak üstü ve kök metanol ekstre-
lerinden elde edilen kloroform ve etil asetat fraksi-
yonlarının içerdikleri total fenolik madde ve flavo-
noit miktarları, indüklenmiş lipid peroksidasyonu 
inhibe edici, hidrojen atomu verici ve serbest radikal 
giderici etkileri ile indirgeyici güçleri tayin edilerek 
antioksidan etkileri incelenmiştir. Bu türden elde 
edilen toprak üstü ve kök etil asetat fraksiyonları 
arasında, ayrıca toprak üstü ve kök kloroform frak-
siyonları arasında lipid peroksidasyon inhibisyonu 
şeklinde yansıyan antioksidan aktivitelerinde anlam-
lı farklılık gözlenmemiştir (p> 0,05). Bu sonuçlar; 
incelenen fraksiyonların etkili lipid peroksidasyon 
inhibitörleri olduklarını, peroksit radikallere hidro-
jen vererek onları zararsız hale getirebileceklerini ve 
radikal reaksiyonlarını sonlandırabileceklerini gös-
termektedir.
EC50 değerleri kıyaslandığında; toprak üstü ve kök 
etil asetat fraksiyonlarının DPPH, ABTS radikal katyo-
nu giderici aktiviteleri ile redükleyici güçlerinin birbi-
rine çok yakın olup toprak üstü ve kök kloroform frak-
siyonlarının aktivitelerinden daha yüksek oldukları 
belirlenmiştir. Bu sonuçlar; etil asetat fraksiyonlarının 
daha etkili antioksidan olduklarını göstermektedir.
Bu çalışma sonucunda T. farinosum türünün fe-
nolik bileşikler içerdiği, günümüze kadar geleneksel 
tedavide kullanılan Taraxacum cinsine ait ülkemizde 
endemik olarak bulunan bu türün antioksidan akti-
vite gösterdiği ilk kez ortaya konulmuştur. 
Bu zamana kadar yapılan çalışmalar, Taraxacum 
bitkisinin farklı kısımları çeşitli antioksidan potan-
siyele sahipken, yaprak ekstresi kök ekstresinden daha 
güçlü bir hidrojen bağışlama kapasitesi sergilediğini 
göstermiştir (10). Polifenolik içeriği (%9,9) ve flavo-
Şekil 3. T. farinosum toprak üstü kısmı ve köklerinden 
hazırlanan metanol ekstresinin fraksiyonlandırılması ile 
elde edilen kloroform ve etil asetat fraksiyonlarının DPPH 
radikali giderici aktiviteleri. Kersetin standart olarak 
kullanılmıştır. Deneyler 3 kez tekrarlanarak değerlerin 
ortalamaları alınmıştır ± SD (n = 3)
Şekil 4. farinosum toprak üstü kısmı ve köklerinden 
hazırlanan metanol ekstresinin fraksiyonlandırılması ile 
elde edilen kloroform ve etil asetat fraksiyonlarının ABTS 
radikali giderici aktiviteleri. Kersetin standart olarak 
kullanılmıştır. Deneyler 3 kez tekrarlanarak değerlerin 
ortalamaları alınmıştır ± SD (n = 3)
Taraxacum farinosum Hausskn. & Bornm. bitkisinin antioksidan aktivite yönünden incelenmesi
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noit içeriği (%0,086), kök ekstrelerininkinden yak-
laşık üç kat daha büyük olan yaprak ekstreleri, hid-
rojen bağışçıları, indirgeyici ajanlar ve hidrojen 
peroksit temizleyicileri olarak etkilidir (7,8,9). Bu 
özellikler, yenidoğanlarda farklı tiplerde hiperbiliru-
binemi veya enzimopatilerin (örneğin, Crigler-Najjar 
sendromu ve Gilbert sendromu) tedavisi için ve ay-
rıca karaciğer anormallikleri, safra kesesi taşları ya 
da safra kesesi hastalıkları veya değişikliklerinin ne-
den olduğu kolestaz tedavisi için kullanılmıştır (7,17). 
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